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У процесі опрацювання 
повноцінної побудови теорії 
правової політики в міжнарод-
ному приватному праві однією 
з найвагоміших наукових про-
блем постає побудова системи 
принципів означеної політики, 
що має стати її орієнтиром, до-
роговказом у справі правового 
регулювання приватно-міжна-
родних відносин, еволюційним 
напрямком інститутів і норм 
міжнародного приватного пра-
ва. На сьогодні теорія правової 
політики міжнародного приват-
ного права в Україні перебуває 
на етані становлення, що зумо-
влює необхідність доведення її 
значущості, важливості для 
правового регламентування, 
для подальшого формування 
механізму впорядкування при-
ватних відносин, пов’язаних з 
іноземним правопорядком. 
Система принципів цієї політи-
ки є тією першоосновою, на 
якій повинна ґрунтуватися як 
сама правова політика в міжна-
родному приватному праві, так 
її основна частина − правове 
регламентування приватноміж-
народних відносин, а також інші 
види діяльності, що охоплю-
ються поняттям «правова полі-
тика».
Зазначене зумовлює на-
гальну потребу відповідного 
наукового опрацювання систе-
ми принципів правової політики 
в міжнародному приватному 
праві, тим більше, що в сучас-
ній правовій науці цьому питан-
ню увага майже не приділяєть-
ся. Не буде вважатись утриру-
ваним зауваження, що в Україні 
єдиною науковою роботою, в 
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якій розглядалася ця система, 
є монографія А. А. Степанюк 
«Правова політика у міжнарод-
ному приватному праві» [7]. Ін-
шого наукового дослідження 
системи цих принципів в Ук-
раїні не існує, що негативно 
позначається на правотвор-
чості і правозастосуванні, ос-
кільки якість норм та інститутів, 
загальний механізм упорядку-
вання приватноміжнародних 
відносин прямо залежить від 
правового регулювання – ядра 
правової політики в міжнарод-
ному приватному праві.
Існують ґрунтовні дослід-
ження, присвячені принципам 
права, в яких нечисленне коло 
науковців зверталось до про-
блеми принципів саме міжна-
родного приватного права 
(Л. П. Ануфрієва, Т. Н. Неша-
таєва,  А.  А.  Степанюк),  до 
аналізу деяких з них (В. М. Ко-
рецький, А. А. Степанюк); ок-
ремі правники вивчали принци-
пи правової політики (Є. В. Ку-
манін, О. В. Малько, Н. І. Мату-
з о в ,  В .  А .  Р у д ь к о в с ь к и й , 
К. В. Шундіков). Проте системі 
принципів правової політики в 
міжнародному приватному 




ного права – як науки й нав-
чальної дисципліни – негатив-
но позначається на теоретич-
ному рівні дослідження концеп-
туальних засад правової полі-
тики міжнародного приватного 
права, на вдосконаленні їх пра-
вової регламентації, на підго-
товці висококваліфікованих 
фахівців. Тому метою цієї стат-
ті є окреслення системи при-
нципів правової політики в між-
народному приватному праві, 
вивчення їх системної сутності 
і структури, що є первинним ос-
новоположним кроком для по-
дальшого теоретичного опра-
цювання порушеної проблеми, 




вої політики міжнародного при-
ватного права складається пе-
редовсім із загальних принци-
пів, притаманних будь-яким різ-
новидам правової політики, які, 
потрапивши на унікальний 
ґрунт правової політики в між-
народному приватному праві, 
отримали свою специфіку і ста-
ли визначальними саме для 
цього виду політико-правової 
діяльності. Розглянемо їх де-
тальніше.
Принцип справедливості 
має першочергове значення 
для правової політики в міжна-
родному приватному праві, 
покликаної впорядковувати 
протиріччя й конфлікти різних 
правопорядків, які безпосеред-
ньо стосуються прав та інтере-
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сів приватних осіб – учасників 
приватноміжнародних суспіль-
них відносин. Тут указаний при-
нцип залучається для мораль-
но-юридичної відповідності 
створюваних і використовува-
них правових настанов міжна-
родного приватного права. Він 
втілюється у всій сукупності 
цієї нормативної системи, її ок-
ремих інститутах і нормах, при-
нципах, внутрішній і зовнішній 
структурі, визначає їх зміст і 
сутність. Принцип справедли-
вості поєднує моральні, пра-
вові й політичні атрибути між-
народного приватного права, 
вимагає, щоб вони здійснюва-
лися заради справедливої 
мети, у справедливій формі, 
справедливими засобами, за-
ради досягнення справедливих 
результатів, зумовлює вимоги 
до змісту правотворчості, пра-
вореалізації, організаційної 
д і я л ь н о с т і .  Я к  в і д з н а ч а є 
О. О. Мережко, справедливість 
– це рушійна сила права, кри-
терій його життєдіяльності, 
«мета-право», з яким ми щого-
динно співвідносимо, постійно 
звіряємо й коригуємо емпірич-
не (позитивне) право [5, с. 153]. 
Цим принципом мають бути 
просякнуті всі види й етапи, 
внутрішні й зовнішні моменти 
правової політики в міжнарод-
ному приватному праві. Ним 
пояснюються й інші принципи 
останньої. Приміром, внутріш-
ньою підставою застосування 
іноземного права називають 
вимогу справедливості, яку 
кожній державі належить вико-
нувати в силу обов’язку покла-
деного на неї обов’язку по від-
правленню правосуддя [8, 
с. 18, 19].
Принцип прав і свобод лю-
дини щодо правової політики в 
міжнародному приватному 
праві полягає в тому, що остан-
ня повинна бути спрямована на 
створення й реалізацію можли-
востей для втілення в життя 
прав і свобод людини. На дум-
ку М. М. Богуславського, від-
повідно до цього принципу кож-
на держава зобов’язана забез-
печувати всім особам, які про-
живають на її території, (у тому 
числі й іноземцям), основні 
права і свободи [1, с. 93]. На 
практиці ж це означає, що в усіх 
видах діяльності, що охоплю-
ються правовою політикою в 
міжнародному приватному 
праві, мають існувати гарантії 
для реалізації цих прав і сво-
бод. Зокрема, у правотворчості 
це виявляється в неможливості 
створення норм, які порушува-
ли б права і свободи, погіршу-
вали б становище окремих со-
ціальних груп, приміром, іно-
земців стосовно інших. У пра-
возастосуванні це надання 
можливостей для обстоювання 
своїх прав й законних інтере-
сів.
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Загалом же для суб’єктів 
правової політики в міжнарод-
ному приватному праві розгля-
дуваний принцип є конкретною 
засадою останньої, обов’язок 
по дотриманню прав і свобод 
щодо кожного суб’єкта приват-
но-міжнародних відносин, їх ке-
рованість міжнародними акта-
ми й конституцією. Керуючись 
ст. 2 Загальної декларації прав 
людини, можемо констатувати, 
що завдання правової політики 
в міжнародному приватному 
праві – зважати на те, що пра-
ва і свободи індивіда не зале-
жать від раси, кольору шкіри, 
статі, мови, релігії, політичних 
або інших переконань, націо-
нального чи соціального поход-
ження, майнового, або іншого 
становища. Розрізнення не 
може провадитись і на підставі 
політичного, правового чи між-
народного статусу країни або 
території, де проживає люди-
на.
Принцип рівності у пра-
вовій політиці міжнародного 
приватного права може стосу-
ватися рівності суб’єктів при-
ватноміжнароних відносин і 
правопорядків. У першому ви-
падку цей принцип має позна-
чатися на однакових вимогах 
національного правопорядку як 
до власних, так і до іноземних 
суб’єктів, як до чоловіків, так і 
до жінок. Як проголошує ст. 7 
Загальної декларації прав лю-
дини, всі люди рівні перед за-
коном і мають право на рівний 
захист перед ним. До того ж 
Ко н с т и т у ц і я  Ук р а їн и  п і д -
креслює, що всі люди вільні й 
рівні у своїй гідності та правах 
(ст. 21).
Рівність правопорядків для 
правової політики в міжнарод-
ному приватному праві – це не-
обхідність залучення до право-
вої регламентації вказаних на-
ціональними колізійними при-
писами іноземних норм безвід-
носно до політичних, економіч-
них чи інших міркувань, неупе-
реджено й безсуперечно.
Принцип урахування між-
народних стандартів у пра-
вовій політиці міжнародного 
приватного права є потребою 
їх втілення й дотримання в усіх 
видах їх втілення в життя. 
Ідеться передовсім про міжна-
родні стандарти з прав людини, 
про міжнародне спілкування, 
договірну практику, виконання 
зобов’язань тощо.
Принцип гуманізму – це 
націленість правової політики 
в міжнародному приватному 
праві на індивідуальне благо, 
людяність, звернення на осо-
бистість, загальнолюдські пріо-
ритети, повагу до людини. Ось 
чому мета, завдання й засоби 
цієї політики мають бути підпо-
рядковані цьому принципу, тим 
більше, що й міжнародні акти, 
і внутрішні відповідають озна-
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ченому критерію. Так, Загальна 
декларація прав людини у ст. 6 
зазначає, що кожен має право 
н а  в из н анн я  й о г о  пр ав о -
суб’єктності. Відповідно до ст. 3 
Конституції України людина, її 
життя, здоров’я, честь і гідність, 
недоторканність і безпека виз-
наються в Україні найвищою 
цінністю. Статті 16 − 18 Закону 
України «Про міжнародне при-
в ат н е  п р ав о»  п р и с вяч е н і 
колізійним нормам щодо пра-
вового статусу фізичних осіб; в 
інших колізійних нормах теж 
відчувається налаштованість 
на втілення цього принципу в 
життя. Наведені нормативні 
приклади вказують на те, що 
інтереси міжнародного спілку-
вання закликають кожну де-
ржаву поважати людину неза-
лежно від її державної належ-
ності і проведення державою 
правової політики, заснованої 
на загальнолюдському вимірі, 
цінностях і пріоритетах, а не 
тільки на підставах власної ви-
годи, користі, зиску щодо сус-
пільства, прав і свобод власних 
громадян. На сьогодні вже ми-
нули часи, коли політика і пра-
во виходили з одних принципів 
та спільної мети – створення 
блага для свого народу [6, 
с. 37].
Принцип легітимності 
ставить за мету визнання цієї 
політики окремими особами, 
соціальними групами й соціу-
мом. Вона повинна бути вира-
женням їх ідеалів, потреб, на-
мірів, інтересів, мети, завдань 
у питаннях упорядкування при-
ватноміжнародних суспільних 
відносин. Правова політика в 
міжнародному приватному 
праві повинна бути схвалена й 
визнана правильною, право-
мірною, а тому розроблення її 
змісту, реалізація її положень 
мають відповідати внутрішнім 
вітчизняним стандартам, відби-
вати соціальні запити і служити 
інструментом узгодження про-
тиріч і конфліктів у розгляду-
ваній царині.
Принцип демократизму 
означає можливість і необхід-
ність створення правової полі-
тики в міжнародному приватно-
му праві, її реалізацію за участі 
громадськості, широких верств 
населення, в усіх заінтересо-
ваних суб’єктів. Досліджуваний 
принцип передбачає обгово-
рення законопроектів, внесен-
ня пропозицій з поліпшення 
правового впорядкування при-
ватноміжнародних суспільних 
відносин в усіх видах діяль-
ності цієї правової політики, яку 
належить здійснювати заради 
всіх осіб, причетних до приват-
номіжнародних відносин, а 
тому її запровадження для за-
доволення вузьких групових ін-
тересів не допускається.
Принцип законності для 
правової політики в міжнарод-
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ному приватному праві стано-
вить собою неухильне виконан-
ня законів і відповідних їм ін-
ших правових актів усіма орга-
нами держави, посадовими й 
іншими особами. Для розгля-
дуваної сфери він полягає в 
тому, що діяльність і компетен-
ція всіх суб’єктів формування й 
реалізаці ї цієї політики ок-
реслюються законами, що тіль-
ки вони є нормативним підґрун-
тям її провадження й дотри-
мання. Цей принцип означає 
нормативну врегульованість, 
злагодженість, упорядкованість 
політичної діяльності, а відступ 
від нього на підставі політич-
них, економічних, ідеологічних 
чи інших чинників не повинен 
мати місце.
Провадження правової 
політики на засадах принципу 
законності ґрунтується на ви-
могах ст. 92 Конституції Украї-
ни, яка вказує на питання, які 
мають регулюватися виключно 
законами. Серед них є й ті, які 
тією чи іншою мірою потрапля-
ють у сферу міжнародного при-
ватного права, а саме: права та 
свободи людини і громадяни-
на, їх гарантії, правосуб’єктність 
громадян, іноземців, осіб без 
громадянства, засади регла-
ментування праці й зайнятості, 
шлюбу, сім’ї, виховання, право-
вий режим власності, правові 
основи підприємництва, зов-
нішніх зносин і зовнішньоеко-
номічної діяльності тощо. Як 
відзначає Є. П. Євграфова, за-
гальновизнаною в теорії права 
є думка вчених, що норматив-
но-правові акти саме у формі 
закону мали б упорядковувати 
стабільні, сформовані, типові, 
а не випадкові суспільні відно-
сини, що мають значний вплив 
на розвиток економіки, соціаль-
ної царини, довкілля, політич-
ної системи, міжнародних від-
носин України з іншими держа-
вами й міжнародними організа-
ціями [4, с. 31].
Відповідно, порушення 
принципу законності може при-
звести до нехтування прав і 
свобод учасників приватноміж-
народних відносин, погіршення 
їх правового статусу, недоско-




ності – це чітке визначення 
мети правової політики в між-
народному приватному праві, 
проведення і слідування їй в 
ус іх видах і  формах ус іма 
суб’єктами її утворення й ре-
алізації. Цей принцип означає 
також деталізацію цілей, за-
вдань політики й і підпорядко-
ваність їм усієї діяльності.
Принцип доцільності ста-
новить собою відповідність за-
стосовуваних засобів меті, за-
вданням, принципам та іншим 
елементам при втіленні в жит-
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тя правової політики у міжна-
родному приватному праві, а 
також її умовам, характеристи-
ці приватноміжнародних сус-
пільних відносин, зовнішньому 
середовищу, політичній, еконо-
мічній, міжнародній обстановці 
тощо. Дехто з учених навіть від-
значав: що стосується норм 
міжнародного приватного пра-
ва, то в кожній державі дотри-
мувалися засад доцільності. І 
тільки виходячи із цього можна 
було дати ту чи іншу практичну 
відповідь на виникаючі запи-
тання [3, с. 7].
Принцип сполучення уп-
равління й самоорганізації у 
дослідждуваній політиці озна-
чає: з огляду на те, що діяль-
ність спрямована на приватну 
царину, де реалізуються індиві-
дуальна свобода, самостій-
ність, активність, власні інтере-
си тощо, цей принцип повинен 
виходити з необхідності поєд-
нання регулювання й самовпо-




нативних норм, стимулюючих 
можливостей учасників приват-
номіжнародних відносин при 
власноручному обранні вигід-
ного правопорядку.
Принцип науковості для 
правової політики в міжнарод-
ному приватному праві має 
особливо важливе значення, у 
зв’язку з тим, що ця царина со-
ціального знання відносно мо-
лода й більшість її положень 
тільки починають осмислюва-
тись і розроблятися багато з 
них залишаються спірними, не 
сприймаються однозначно, от-
римують свою дозу критики, а 
основна маса проблем тільки 
очікує на увагу науковців. Тим 
не менше юридична наука та її 
рекомендації призначені слу-
жити суттєвою підмогою на 
шляху еволюції правової полі-
тики в цілому і правової політи-
ки в міжнародному приватному 
праві, зокрема.
Принцип гласності озна-
чає нагальну потребу відкрито-
го доступу до інформації, її за-
гальнодоступність, можливість 
о з н ай о м л енн я  з  р о б отою 
суб’єктів формування й реалі-
зації правової політики в між-
народному приватному праві. 
Він втілюється у відкритих за-
сіданнях сесій Верховної Ради 
України, діяльності Кабінету 
Міністрів України, інших вико-
навчих органів, у судових засі-
даннях, доступності норматив-
них актів внутрішнього й між-
народного рівнів, у судових рі-
шеннях, що повинні публікува-
тись у юридичних виданнях, 
розміщуватися в мережі Інтер-
нет, а також в обговоренні за-
конопроектів, у змозі вислов-
лювати свою думку щодо поліп-
шення правової регламентації 
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приватноміжнародних суспіль-
них відносин, у висвітленні в 
засобах масової інформації су-
дових справ, у тому числі за 
участі держави, та ін.
Принцип економічності 
виражається у важливості за-
лучення до правової політики 
в міжнародному приватному 
праві людських, правових, ма-
теріальних, фінансових та ін-
ших ресурсів, адекватних ї ї 
меті й завданням. Обсяг і якіс-
ні показники останніх є тими 
чинниками, що безпосередньо 
впливають на досягнення за-
планованого результату, а тому 
вибір і застосування таких ре-
сурсів для проведення в життя 
означеної політики мають бути 
не тільки ощадливими і дбай-
ливими, відповідними, виправ-
даними й розумними.
Принцип реалізму означає, 
що завдання правової політики 
в міжнародному приватному 
праві – максимально повно і 
ясно сприймати особливості 
приватно-міжнародних суспіль-
них відносин і чинники зовніш-
нього середовища з метою на-
лежної постановки цілей своєї 
діяльності, вибору конкретних 
засобів їх досягнення. Недо-
пустимим є сприйняття назва-
них відносин і можливостей 
впливу на них через ідеологі-
зовані, заангажовані корпора-
тивні й вузькогрупові окуляри, 
щ о  м о ж е  д е ф о р м у в а т и 
об’єктивне ставлення розгля-
дуваної політики до цих відно-
син і можливостей їх упорядку-
вання або навіть погіршити їх 
правову регламентацію.
Принцип стабільності 
правової політики в міжнарод-
ному приватному праві є одним 
із загальноорганізаційних, поз-
начається на необхідності най-
більш сталої стійкої й незмінної 
діяльності. Він указує на до-
цільну й раціональну організа-
цію такої політики. Для стабіль-
ності така організація повинна 
бути насамперед чітко встанов-
леною, офіційно закріпленою, 
публічно зміцненою й соціаль-
но відповідною. Постійні зміни 
політико-правового курсу (в 
тому числі і щодо міжнародно-
го приватного права) негативно 
впливають на розвитку законо-
давства, визначеності правоза-
стосування, спричиняють хао-
тичні й безладні організаційні 
заходи, що, у свою чергу, поз-




правової політики в міжнарод-
ному приватному праві – це 
потреба проведення на під-
ставі довгострокових і бага-
торічних планів, програм, кон-
цепцій розвитку й реформуван-
ня юридичного життя суспільс-
тва, а також його приватної 
сфери, в тому числі й приват-
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номіжнародної. До того ж озна-
ченій політиці належить мати й 
короткострокові плани наміче-
ної роботи щодо послідовного 
втілення в життя правових та 
о р г а н і з а ц і й н и х  з а хо д і в  з 
обов’язковою вказівкою мети, 




правової політики в міжнарод-
ному приватному праві стано-
вить собою поступовість роз-
витку, зміни, реформування, 
вдосконалення упорядкованос-
ті приватноміжнародних сус-
пільних відносин, відмову від 
різких і стрибкоподібних пере-
ходів від одного типу правової 
політики до іншого, від револю-
ційних змін, до докорінних пе-
реворотів та ін. Досліджувана 
політика повинна провадитися 
поступово, безперервно, оми-
наючи круті віражі, злети й 
падіння, що забезпечить дію ін-
ших її принципів в аспекті між-
народного приватного права 
(зокрема стабільності, плано-
мірності), позначиться на ста-
лості, визначеності правового 
регулювання і правозастосу-
вання, сприятиме його зрозумі-




допомагає правовій політиці 
націлитися на сукупність форм 
і видів діяльності, на внутріш-
ню й зовнішню структуру, інс-
титути й норми, на загальну й 
особливу частину міжнародно-
го приватного права тощо. Пра-
вова політика в міжнародному 
приватному праві не може ґрун-
туватись на розвитку лише од-
ного або декількох чинників, а 
повинна намагатись охопити 
своїм впливом всю сполуку 
елементів, процесів, явищ, що 
стосуються царини міжнарод-
ного приватного права, причо-
му як правових, так і організа-
ційних.
Принцип професійності 
має неабияке значення для 
правової політики в міжнарод-
ному приватному праві, адже 
суб’єктам її формування й ре-
алізації належить мати хоча б 
вищу юридичну освіту. Для 
його здійснення залучати до-
цільно фахівців у сфері міжна-
родного приватного права як 
теоретичної, так і практичної 
спрямованості, чиї спеціальні 
теоретичні і практичні знання й 
навички, отримані в результаті 
фахової підготовки й досвіду 
роботи, могли б стати в нагоді 
для запровадження правової 
політики в міжнародному при-
ватному праві.
Наступна група принципів 
– спеціальні правові й органі-
заційні принципи правової полі-
тики в міжнародному приватно-
му праві.
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Принцип визнання благо-
набутих прав у правовій полі-
тиці в міжнародному приватно-
му праві займає чільне місце. 
Його завдання – показати, що 
цій політиці належить бути 
зорієнтованою на толерантне 
ставлення до неї, на визнання 
й підтримку прав, набутих за-
конним чином під дією інозем-
ного правопорядку, поблажли-
во ставитися до їх захисту і 
створити умови для сприяння 
їх реалізації.
Принцип визнання інозем-
них законів у правовій політиці 
міжнародного приватного пра-
ва слу жить визначальним 
орієнтиром, адже при належній 
указівці вітчизняного правопо-
рядку за допомогою колізійних 
приписів, що регулюють при-
ватноміжнародні відносини за-
лучаються норми зарубіжного 
правопорядку. Подібне визнан-
ня – необхідна передумова до-
тримання й реалізації благо-
набутих прав, а також інших 
принципів цієї групи.
Принцип сполучення віт-
чизняних та іноземних законів 
для правової політики в міжна-
родному приватному праві – 
ідейна передумова правотвор-
чості і правореалізації, на під-
ставі якої може бути здійснена 
правова регламентація приват-
номіжнародних суспільних від-
носин, для яких немає можли-




відносин виражається в тому, 
що правова політика в міжна-
родному приватному праві має 
бути зорієнтована на вико-
ристання правотворчості, пра-
вореалізації, організаційної 
діяльності, які в комплексному 
сприянні досягатимуть потріб-
ного ступеня порядку в розгля-
дуваній царині.
Принцип співробітництва 
п о л я г а є  в  т о м у,  що  в с і м 
суб’єктам формування й реалі-
зації правової політики в між-
народному приватному праві 
належить діяти узгоджено, ра-
зом брати участь у її здійснен-
ні спільно, об’єднавшись єди-
ною метою, завданнями, при-
нципами й методами діяль-
ності.
Принцип захисту націо-
нального правопорядку – це 
орієнтація правової політики 
в міжнародному приватному 
праві на оборону вітчизняних 
цінностей, підвалин правопо-
рядку, власних громадян, їх 
правового статусу, національ-
них інтересів при побудові й 
дії нормативного матеріалу, в 
організаційній діяльності на 
внутрішньому й міжнародно-
му рівнях. Засобів для цього 
достатньо: застереження про 
публічний порядок, надімпе-
ративні норми, матеріальне 
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регулювання, обстоювання і 
провадження своєї позиції в 
договірних відносинах з інши-
ми державами, встановлення 
відповідних колізійних норм 
та ін.
Принцип міжнародної взає-
модії вказує на те, що правовій 
політиці в міжнародному при-
ватному праві треба зважати 
на позиції інших держав, на ук-
ладені міжнародні договори, 
брати до уваги функціонування 
інших правопорядків, їх рів-
ність. Тому, як слушно вказував 
М. Вольф, міжнародне приват-
не право слід будувати в дусі 
міжнародного спілкування [2, 
c. 31].
На наше переконання, 
виділені принципи можуть пос-
лужити підгрунтям для Концеп-
ції правової політики в міжна-
родному приватному праві.
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